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〈論説〉ASPAC閣僚会議開催をめぐる韓日関係







































































































































































































































































































８ Telegram from Seoul（１９７） ,August ３１, １９６４, POL ７ KOR S, Subject-Numeric-Central File［以下CF







































































１１ Telegram from Seoul（１９７） ,August ３１, １９６４, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０１, RG５９, NA.
１２ Ibid．











































































































































２１ Memo, Booker to Minister,“Republic of Korea: Proposal for a Foreign Ministers’Meeting,”Septem-
ber ３０, １９６４, A９５６４/２, ２２１/４/１５, National Archives of Australia［以下NAAと略記］．
２２ Memo, Booker to Minister, October １５, １９６４, A９５６４/２, ２２１/４/１５, NAA.




２５ Airgram from Manila（A-３５２） ,“Proposed Foreign Ministers’Conference in Korea,”November ６, 
１９６４, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０１, RG５９, NA.













































































３０ Cablegram ８１７, Tokyo to Canbera, November ４, １９６４, A９５６４/２, ２２１/４/１５, NAA.






























































































































































































































４１ Memorandum of Conversation,“GRC Relations with U.S. and Free World Nations of Far East,” 
April １６, １９６４, Foreign Relations of United States［以下FRUSと略記］, １９６４-１９６８ Vol.XXX, China.
４２ Telegram from Taipei（４５１） ,November ２３, １９６４, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０１, RG５９, NA.
４３ Telegram from Seoul（４９４） ,November ２４, １９６４, ibid.



































































４５ Telegram from Seoul（５１１） ,December ８, １９６４, ibid.
４６ Telegram to Seoul（４９７） ,Bangkok（８７１） ,Canbera（４４５） ,Kuala Lumpur（４９０） ,Manila（８８０） ,Sai-
gon（１２４５） , Taipei（５５７） , Tokyo（１５１５） , Welington（４３８） ,“Far Eastern Foreign Ministers’
Conference,” December １０, １９６４, ibid.
４７ Ibid.
４８ Telegram to Seoul（１３７０） ,June １８, １９６６, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０２, ibid.
４９ Telegram to Al Diplomatic Posts and Hong Kong（２４４６） ,“Prospects for Seoul FE Ministerial Confer-






































































５０ Telegram to Bangkok（１４９） ,July ２, １９６７, POL ３ ASPAC, CF, Box １８５３, ibid.
５１ Telegram from Tokyo（１９３４） ,December １２, １９６４, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０１, ibid.











































































５６ Cablegram ３４９７, Washington to Canbera, December ２１, １９６４, A９５６４/２, ２２１/４/１５, NAA.
５７ Cablegram ３０３２, Canbera to Washington, December ２４, １９６４, A１８３８, ２２１/４/１５, NAA.








































































５９ Airgram from Bangkok（A-７０５） ,“Japanese Views on Far East Foreign Ministers Conference,” 


















































































































































６７ Memorandum of Conversation,“U.S.-Japan Relations and Related World Problems,”January １３, １９６５,
（石井修・我部政明・宮里政玄監修『アメリカ合衆国対日政策文書集成　第９期　日米外交防衛問題 
１９６５年 第９巻』柏書房、２００１年）。
６８ Memorandum of Conversation,“１.Korean Foreign Minister’ s Visit, ２. Korea-Japan Fisheries Negotia-










































































７３ Cablegram ２３８, Tokyo to Canbera, March ２４, １９６５, A９５６４/２, ２２１/４/１５, NAA.
７４ Telegram from Tokyo（３０５４） ,March ３０, １９６５, POL ７ THAI, CF, Box ２６９６, RG５９, NA.














































































































８８ Cablegram １４５, Seoul to Canbera, August ２４, １９６５, A１２０９, １９６４/６６９４, NAA.
